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Speoial State-Wide Election 
Fobruary 21, 1966
■
t ■ -
COUNTIES
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot 
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
'ldo
Washington 
York
REFERENDUM QUESTION
Shall ”An Act Relating to Sunday Sale of 
Liquor” (allowing certain sales of liquor 
on Sunday), enacted by the 102nd Legisla­
ture as Chapter 302 of the Publio Laws of 
1965, signed by the Governor and suspended 
by referendum petition, become law?
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STATE OF MAINE
Referendum Question to be Voted Upon February 21, 1966
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine of not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
KENNETH M. CURTIS, Secretary o f State
SPECIMEN BALLOT
Those in favor of the following referendum question will place a cross (X ) or a check mark ( V )  in the 
square marked “YES” opposite the question for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X )  
or a check mark ( V )  in the opposite square marked “NO.”
REFERENDUM QUESTION
Shall “An Act Relating to Sunday Sale of Liquor” (allowing certain sales of liquor on Sunday), enacted by the 102nd Legisla­ture as Chapter 302 of the Public Laws of 1965, signed by the Governor and suspended by referendum petition, become law?
* • C« " r*- .V*' w e* Z W  —  v
iK y  i__  /
Written petitions bearing the signatures o f more than 29,273 electors o f this State, which number is in excess o f ten per cent 
o f the total vote for Governor cast in the last gubernatorial election preceding the filing o f such petitions, were addressed to the 
Governor and were filed in the office o f the Secretary o f State within 90 days after the adjournment o f the regular session o f the 
One Hundred and Second Legislature, respectfully requesting that said act be referred to the people o f the State to be voted upon 
in the manner described in the Constitution o f the State o f Maine. The Governor, by proclamation dated September 13, 1965, de­
clared the act suspended and fixed Monday, the 21st day o f February, 1966 as the date upon which the same should be referred to 
the people.
SPECIAL ELECTION
February 21, 196'
STATE OF MAINE
REFERENDUM QUESTION
Shall "An Act Relating to Sunday 
Sale of Liquor" (allowing certain sales 
of liquor on Sunday), enacted by the 
102nd Legislature as Chapter 302 of the 
Public Laws of 1965» signed by the
Governor and suspended by referendum 
petition, become law?
COUNT
Androso oggln 
Aroostook
Cumberland
Kennebec
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Somerset
Waldo
Washington
101,086 102,39a
/d6f*L
'  / /
SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
R^PERE!TDUM QUESTION
Shall 11 An Aot Relating to Sunday 
Sale of Liquor” (allowing certain sales 
of liquor on Sunday), enacted by the 
102nd Legislature as Chapter 302 of th 
Public Laws of 1965» signed by the 
Governor and suspended by referendum 
petition, become law?
IRQSCOGOIN COUNT*
L*"' njtA
Auburn 
Durham 
Greene 
Leeds 
Lewiston 
Lisbon 
Livermore 
Livermore Falls 
Meohanio Falls 
Minot 
Poland 
Turner 
Wales
Webster
•
YES NO
3,307 
8 6  116
„  6 98,667
627
106
427
270
6 3
176
103
2,107 
200 
183 106 
2,031 601 
225 436 
306 
73 
1!
92 
136
14,220 6,895
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»SPECIAL ELECTION 
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION 
(Sunday Sale)
g
tOOSTOOK COUNTY
Amity 
Ashland 
Bancroft
-
Benedicts 
Blaine 
Bridgewater 
C aribou 
Castle Rill 
Chapman Crystal 
Dyer Brook 
Eagle Lake 
Easton
Fort Fairfield 
Fort Kent 
Frenchville 
Grand Isle 
Haynesville 
Hersey 
Hodgdon 
Houlton 
Island Falls 
Limestone 
Linneus 
Littleton 
Ludlow 
lladawaska 
Maoleton 
Mars Hill
Masardis 
Merrill 
Monticello 
New Limerick 
New Sweden 
Oakfield 
Orient 
Perham 
Portage Lake 
Presque Isl 
■■Ward 1 I Q  
Saint Agatha 
Sherman
LL-.JL¡Smyrna 
Stockholm 
Van Buren 
Wade
Washburn 
Westfield
Weston
Woodland
IMMIMMVIlBpIMM
Yes ■KTNo
20
V'
no
1918k2 
68
c
99 26
293283
100
8v17 
3k6 
53 
165 8
55
818
260 611 
61+. 
31 12 
27 
13 
165 
1,057 
179 
158
103
12 171
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17 k5
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7 132 112
26
376 
37i
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7
25
1,279 
19 161 - 3/n/lHL

SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
CUMBERLAND COUNT!
Baldwin
Brunawiok 
Cape Elizabeth 
Casco
Cumberland
Falmouth
Freeport
Gorham
Gray
Harpswell 
Harrison
New Gloucester
North Yarmouth
Otisfield
Portland
Pownal
Raymond
Scarborough
South Portland
Standisti
Westbrook
Windham
Yarmouth
SPECIAL ELECTION 
February 21, 196
REFERENDUM QUESTION 
(Sunday Sale)
FRANKLIN COUNTY
Avon
Carthage
Chesterville
Eustls
Farmington
Industry
Jay
Kingfield
Madrid
New Sharon
New Vineyard
Phillips
Rangeley
Strong
Temple
Weld
Wilton
Plantations
Coplin 
Dallas 
Rangeley 
Sandy River
ISPECIAL ELECTION
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
HANCOCK COUNTY
Amherst 
Aurora 
Bar Harbor 
Blue Hill 
Brooklin 
Brooksvllle 
Bucksport 
Castine
Cranberry Isles 
Dedham 
Deer Isle 
Eastbrook 
■ Ellsworth 
Franklin 
Gouldsboro 
Hancock 
Lamolne 
Mariaville 
Mount Desert
Orland 
Otis
Penobscot 
Sedgwick 
Sorrento
_Southwest Harbor 
Stonlngton 
Sullivan 
Surry
Swan's Island 
Tremont 
Trenton 
Verona 
Waltham 
Winter Harbor
Plantations
Long Island 
Osborn 
No. 33
i
Yes
.
,
►>
27t L55 
59 10
166
25
m
l i
4 * 7 9 »
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SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
KENNEBEC COUNTY
—
Albion 
Augusta 
Belgrade 
Benton 
Chels< 
China
Clinton 
Farmingdale 
Fayette 
Gardiner 
Hallowell 
Litchfield 
Manchester 
Monmouth 
Mount Vernon 
Oakland 
Pittston 
Randolph 
Readfield 
Rome 
Sidney 
Vassalboro 
Vienna 
Waterville 
Wayne
West Gardiner 
Windsor 
Winslow 
Winthrop
No
l<-0 
3,091t
II2
259 
3lll
\5893 lj-76 
169
k57
15k
f
10,700 10,8lj3
SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
KNOX COUNTY
Appleton
Camden
Cushing
Friendship
Hope
Isle au Haut 
North Haven 
Owls Head 
Rockland 
Rockport 
St. George 
South Thomaston 
Thomas ton
Union
Vinalhaven
Warren
Washington
Plantation
Matlnious Isle
SPECIAL ELECTION
February 21, 196<
REFERENDUM QUESTION 
(Sunday Sale)
LINCOLN COUNTY
Boothbay
Boothbay Harbor
Bremen
Bristol
Damarlscotta
Dresden
Edgesomb
Jefferson
Newcastle
Nobleboro
South Bristol
Southport
V/aldoboro
Whitefield
Wiscasset
Plantations
Monhegan
Somerville
SPECIAL ELECTION 
FEBRUARY 21, 19 6<
REFERENDUM QUESTION 
(Sunday Sale)
OXFORD COUNTY
Andover
Bethel
Brownfield
Buckfield
Byron
Canton
Denmark
Fryeburg
Gilead
Greenwood
Hanover
Hartford
Hebron
Hiram
Lovell
Mexico
Newry
Norway
Oxford
Paris
Peru
PorterRoxbury
Rumford
Stoneham
Stow
Sumner
Sweden
Upton
Waterford
West Paris
Woodstook
Lincoln
Magalloway
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
PENOBSCOT COUNTY
Bradford
Burlington
Charleston
Chester
Dexter
Dlxmont
East Milllnocket
Eddington
Hudson
Indian Island Vo1 
Kenduekeag
I#© ^
Mattawamkeag 
Maxfield
Milford 
Milllnocket 
Newburgh 
Newport 
Old Town
Orrlngton
Passadumkeag
Patten
Plymouth

■JL aJ H Ì
SPECIAL ELECTION 
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
PISCATAQ1 itCOUNTÏ
Abbot 
Atkinson 
Bowerbank 
Brownville 
Dover-Foxc roft 
Greenville Guilford 
Milo 
Monson 
Parisian 
Sangerville 
Sebee 
Shirley 
Wellington 
Wlllimantie
Plantations
Barnard 
Blanchard 
Elllottsville 
Kingsbury 
Lake View
•‘TLv.
I ' r <•. (Wl*
firn
No
2^6 
5ii
30 
19
106 
10
3 , - 3-22-C 4
/a.«?
■ a

SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
SOMERSET CO
Anson
AthensI Cambridge Canaan Cornvllle Detroit Embden Fairfield Harmony Hartland 
Jackman 
Madison 
Mercer 
Moose River 
Moscow 
New Portland 
Norrldgewock 
Palmyra 
PittsfieldÍS Ripley St. Albans Skowhegan SmlthfleldStarks
Brighton 
Caratunk 
Dennlstown Highland 
Pleasant Ridge 
The Forks 
West Forks
». '
SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION 
(Sunday Sale)
WALDO CO
Belfast 
Belmont 
Brooks 
Burnham §. 
Frankfort 
Freedom 
Islesboro 
Jackson 
Knox 
Liberty 
Llncolnvllle 
Monroe 
Montville 
Morrill 
Northport 
Palermo 
Prospect 
S earsmont 
Searsport 
Stockton Springs 
Swanvllle 
Thorndike 
Troy 
Unity 
V/aldo 
Wlnterport
xGF*-. K
.
I
,
_
1
SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
R EFERENDUM QUESTION
(Sunday Sale)
WASHINGTON COUNTY
Addison 
Alexander 
Balleyvllle 
Beals
Beddlngton 
C alals 
Centerville 
Charlotte Cherryfleld 
Columbia 
Columbia Falls 
Cooper 
Crawford 
Cutler 
Danforth 
Deblols 
Dennysvllle 
East Maohlas 
Eastport 
Ward 1 
Harrington
275 i-
_
21221 
46 
14
1344
12
164
51
•+
12
33 188
22
Jonesboro 
Jonesport 
Lubeo 
Maehlas 
Machlasport 
Marshfield 
Meddybemps 
Mllbrldge 
Northfleld 
Pembroke 
Perry
143
92 L21
15
103
254
I
Peter Dana Point Voting District 31 
Pleasant Point Voting District 21
.
Princeton 
Robblnston 
Roque Bluffs 
Steuben 
Talmadge 
Topsfleld 
Vanceboro 
Waite 
Wesley 
Whiting 
Whltneyville
5" * ,(J
¡8
29
:

SPECIAL ELECTION
February 21, 1966
REFERENDUM QUESTION
(Sunday Sala)
YORK COUNTY
Acton
Alfred
Arundel
Berwick
Biddeford
Buxton
Cornish
Dayton
Eliot
Hollis
Kennebunk
Kennebunkport
Kittery
Lebanon
Llmeric
Llralngton
Lyman
Newfield
North Berwick
Old Orchard Beach
Parsonsfleld
Sanford
Shaplelgh
South Berwick
Waterboro
Wells
York
I(COPY)
S t a t e  o f  H a u t e 9 4 2
In Council, __71966______
Department,- * * * * * *  * — .I loot 1*0 Divlllot
ORDERED,
V  toThat ^  tofiaiai M m q r St* IMS, S p ili!  I t it i»Mia luM tln  tobolotloo of ootoo for tho tow of lo o t e  to ikt to tonato f m  100 ym  t o  4 i m u  m  40 jm m  ntf 100 m  la  •lth  •  MHM to  tofiaiat n t m  atotottaf by tto can alato to Intonai chat tho tobolotloo of ootoo fyr ooqtvoo to tto Ooonty of Aroootook bo 94 yaaaa ato 7 aaaa to 7 yaaaa ato 94 ana la aaaatoaaaa «ito a affiatai intoni atotoltil by tto tana alato to fhpaaai ato that of oofcoo for tto olooOoOioo of Ltto Moo to tto fiootv of Moootooolo f in  4 yaaaa ato t  aaaa to t  yaaaa ato 4 aaaa la aaaatoaaaa aito a of fleto 1 rotino ottolttof by tto ploototloo olotb of Lobo Mov9 om
tto
■Intt ttfO'V' fL É O O bowOn M» n m N f  altoMtol) U K  KOO of stoto bo iootraotoi to
'
Tha tana alato to for tto ha yaato la49
of ft #1*1 ottoto of"*oU It lit to lot too to Soofoy Solo Of UfOfN
TwliP i9flli|UK
(a a ine l ato aaaa ito »In iiiyUj
*•tha tana ninth to for tto hn ynaato to 7 ynnna ato 94
tto floototioo olosk of of ittii for tto of UooH^ li fOOOOi to ob&tt
Vito tha
ofCtoiol rot oro of to fooSap Solo of LffoorM oof ttot tto n to toa inanità.
a animami «h i a i  ¡Ina, "Shall 4a Aat halatlag ta ato toat toa la toa aaaalta.
100.9M lflt*4M
In C o u n c i l , —  1966
Read and passed by the Council, and by the Governor approved.
Secretary of State.

102nd L «gl«lcture áe G ispter 
Publl 3 lin 0: ‘ 1965# • .gned 1 
Go ver aor «ad 1 luepended by ree 
petition# beota» la r f
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard
W ard 2
Precincts 1
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Precincts 1
W ard 7
Precincts 1
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster,
OOSTOOK
ftib lic  Liars o f
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
¡I FrenchviUe,
Grand
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
lim estone.
Ludlow,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
W ard 1
Saint Agatha,
Sal* a
o f  l i ,  
102nd ] 
Publio
‘ 902 o f tho 
by tfcoTOWNS
¡Sherm an,
Stockholm,
I  Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allaga8h,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
I S t Francis,
S t  John,
Westmanland,
Winterville,
102nd L ag lsl«*  
Pabilo Lam o f
TOWNS
Baldwiii,
Bridgton,
Brunswick,
//£4Gape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Harpswell,
Mainland District
District
Naples,
New Gloucester.
North Yarmouth,
Otisâeld,
Portland,
W ard 1
Precincts 1
W ard 2
Precincts 1
W ard 8
W ard 4
Ward 5
IB ■■■•■■■«
Sal« o f Liquor1 
o f liqu or on 81 
102nd l« f i s l « t i  
R ib lio  Laws o f
TOWNS
Portland,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
District 1
District 2
District 3
District 4
Standish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Windham,
Yarmouth,
102nd tag ia la tira  as Ch iptar 
R ib lio  L an  o f  1966, a i ¿o d  1 
OoTtraór and «t «pandad by rai 
p e tition , beooaa ln rf
TOWNS
Chesterville,
Farmington,
Industry,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Sandy River,
-s---—
lot Relating
j Pubiio Lev* o f  11969, • 
Governor «ad euapended 
p e titio n , beooée len t
TOWNS
Amherst,
Brooklin,
Brooksville,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
Franklin
Gouldsboro,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
D istrict No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
TOWNS
petition,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
4 - ,S ¥ -/
--- —
1
1
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
Hallowell,
W ard 2
W ard 3
Litchfield,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
■
o f liquor an 
102nd
Publio Lara <
TOWNS
Vassalboro,
Waterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner
Windsor.
Winthrop,
RITE UBCJUM yiW IO H
o f  l lq  ior ob 8< nday), «  tooted br tho 
102nd .ecio la tore  m  Chi tpter 503 o f   ^
Public Lava o f  1966« a i plod by *ha 
Go-rara >r and a*apendad rj r e f on  ndua 
p etition « beoooe laarf
TOWNS
Camden, ¿7/
Cushing,
Friendship,
Isle au Haut,
North Haven,
Owls Head,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston
Union,
Vinalhaven,
Warren
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
TOW NS FttUio
Boothbay,
Bremen,
Newcastle,
South Bristol,
Southport, —
Waldoboro.
Whitefield,
PLANTATIONS
Somerville,
TOWNS
Hebron,
Porter,
W aterford,
s +  *
8PBCIAL SLECTIOl 
February 21, 1966 OF OXFORD
! S ta ll " in le t  Berating 
Sale o f  L iquor1 (a llowing oerta ia  aale« 
o f  litfw r  oa Sm day), e lected  nr the 
102nd jLegislat ire ae Chapter 80$ o f  the 
feh lte! L«m o f  1965, signed by
refiaad suspended 
le a f
Andover,
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield,
Byron,
I Canton, 
Denmark,
Dixfield, 
Fryeburg,
0^,
Greenwood,
Hanover, 
H artford,
/?/
Hiram,— J —
/û£
• . ■ •
Mexico, 
Newry, 
Norway, 
Oxford,
T
•_________ __
Paris,
P
Roxbury,
a
Rumford, 
Stoneham,
Il Stow, 
Sumner, 
Sweden,
_  i8 /•** .
I I
W est Paris, 
W oodstock,
PLANTATIONS
I Magalloway,
¿i j
\IeZ-T-
/ O b  ------ p
- s r
* * « £ [ _ ____
.... ........ ...
r * i 3SÁ * •
.S y W *  ~ M
1 8FSCIAL BtICTIOV
I ^ February 21, 1966 COUNTY
y. ff • *
»ENOBSCOT
TOWNS
I Shall "in  lo t  Re Latine t 1 Sunday 
Sale oT L iqoorf (allowing oertain  sales 
o f  liqu or on Sunday), exacted b * the 
102nd Legislature as Qhàpter SO ! o f  - 
Publio Lots o f  I960, s i  pied by the 
Goremor and # ispended py referen^
p e titio n , beoo: is lair?
T
Bangor, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3
O/?? ill¿.S’?: '
_____
Precincts 1
W ard 4
W ard 6
W ard
W ard 7
Bradford,
Bradley,
¿r
Brewer,J____ ____ !_______
~
--- ¡8» .
T W ard 1
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
W ard 5
I
Burlington, 
Carmel,f
&
---1
Charleston,
■
Chester,1-----
Clifton, 
Corinna, 
Corinth, 
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington,
Edinburg,
s - j \
Enfield,1 ------------->-
Etna, '
Exeter,
Garland, 
Glenburn, 
Greenbush,
il Greenfield, 
Hampden, 
Hermon,
Jr •
Holden,
Howland,I ~
IL I__ I
T / a  ¥  \ T j S - /
\ éo\ L7+
_____V ¥ .5 | .__________: H 3 L
I 4 S  I______ ¿ 3 ]
cZ ?A. I 3  A 6|~  
Ì ù L \ "j 9 f
/  / O
97 \ 1 /9<A___I
1 V -7 |  J 4
I i 3
—j   ~
—
t S 9 t ”T ~  ~j
/ S
7 4
«dt.
—
102nd ^ g is la t  ir* as Chapter 
Publio Laws o f  1966« s ì  ¡ned ' 
Governor and suspended by rei 
p e titio n , beoo aa law?
TOWNS
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Orono,
Orrington,
I Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
I W oodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeis,
Webster,
B all o f  Liqaor 
o f  liqu or an & 
102nd ¡«giala&t 
R ib lic Lanra o f  
GoTom >r and »  
partition, booo;
TOWNS
Atkinson,
Bowerl
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Parkman,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Blanchard,
Elliotts ville
Kingsbury,
102ad togla latdre as Chi iptor 
Public Lava o f  1965, a l pod 1 
Go to  mo r and adapondod iy r «TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Richmond,
West Bath,
W oolwich,
3 0 & Ó
8*1* o f Liqui 
o f  liqu or on 
102ad «ogioli 
Publio Lev» « 
Go Tornò r  and 
p e titio n , bo
rtod b • tho 
¡or 50 o f  tho 
d by the 
roforOndunTOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Corn ville
Detroit,
Embden
Harmony,
Hartland,
Jackman.
Madison,
District No. 1
District No. 2
Moose River,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks.
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennis town,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
iXäl
ALDOUNTY OFt)f> 8F1CI4L BJECrriOVFebruary 21« 1966
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Burnham,»
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J Thorndike,
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Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
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Northfield,
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Voting District,
Princeton,
Robbins ton,
Roque Bluffs,
Steuben,
Tahnadge,
Vanceboro
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
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Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunkport,
Lebanon,
Limington,
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Newfield,
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W ard 2
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Sanford,
First District
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Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro
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